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Abstract： D’après Barceló et Bres（2006）et Watanabe（2018）, le plus-que-parfait peut 
former une phrase événementiele, qui traduit un procès déterminé dans un point sur l’axe 
temporal, et qui peut avancer, dans un récit, la narration. Ainsi, selon eux, une série de plus-
que-parfaits fait avancer l’histoire, comme le fait cele du passé simple ou du passé composé, 
et constitue « la narration en arrière plan ». Or, la nature de cette dernière n’est pas évidente.
　　Nous formulons l’hypothèse que le plus-que-parfait ne forme jamais une phrase 
événementiele. Cela vient de l’idée comme suit; le plus-que-parfait demande toujours de 
prendre en considération de deux points temporels: le point de référence（t₁）et le moment où 
se situe le procès exprimé par le participe passé（t₂）. C’est de ce point-là que se diférencie le 
plus-que-parfait du passé simple ou du passé composé, qui, lui, exprime un procès comme 
événement. Le plus-que-parfait, au lieu de montrer comme un évément le procès qu’il décrit, 
le montre comme un savoir（s）qui doit（doivent）être partagé（s）pour comprendre la 
situation de t₁.














例1）Il referma sur lui la grile du petit cimetière et remonta la rue principale du 
bourg. Depuis les fenêtres entrouvertes lui parvenaient les bruits familiers du 







例2）Jusqu’à midi, Sévrine avait dormi profondément. Ensuite, réveilée, surprise 
de ne pas le voir là encore, ele avait ralumé le poêle ; et, vêtue enfin, mourant 
d’inanition, ele s’était décidée, vers deux heures, à descendre manger dans un 















る。複合過去に置かれた « Paul a fumé une cigarette. » は、「ポールは一本タバコを吸った」の














































例3）Camile était ignoble. Il avait séjourné quinze jours dans l’eau. Sa face était 
encore ferme et rigide; les trais s’étaient conservés, la peau avait seulement pris 






例4）Aussi discrètement que possible, Scotland Yard tenta d’élucider les 
rumeurs lui attribuant une liaison avec la file du médecin ; mais il apparut qu’après 
avoir été très liés, ils s’étaient brouilés brusquement deux mois auparavant, et 
ne s’étaient pas revus depuis. Quant au médecin, homme d’un certain âge et au-
dessus de tout soupçon, il fut abasourdi en apprenant le résultat de l’autopsie. 
Appelé aux alentours de minuit, il avait trouvé trois personnes indisposées. 
Mesurant aussitôt la gravité de Mme Jones, il avait envoyé chercher au 
dispenssaire des pilules opiacées pour aleger ses soufrances. Cependant, en 
dépit de ses eforts, la malheureuse avait succombé sans qu’il eût un instant 
soupsonné quoi que ce soit. Il était convaincu que sa mort était due à une forme 
de botulisme. Le dîner s’était compose de homard en conserve, salade, fromage, 
pain et pudding. Par malheur, le homard avait été mangé jusqu’à la dernière 
miette, et la boîte de conserve jetée aux ordures. Il avait interrogé la jeune 
bonne, Gladys Linch. Non sans peine car ele était bouleversée, agitée et 
larmoyante. Mais ele n’avait pas cessé de répéter que la boîte n’était pas 
déformée et que le homard lui avait paru tout à fait bien.







例5）Jaques regarda sa montre, vit qu’il était quatre heures déjà ; et, il se hâta 
de retourner à l’impasse d’Amsterdam. Jusqu’à midi, Sévrine avait dormi 
profondément. Ensuite, réveilée, surprise de ne pas le voir là encore, ele avait 
ralumé le poêle ; et, vêtue enfin, mourant d’inanition, ele s’était décidée, vers 







例6）Évidemment, j’avais posé des questions aux pêcheurs, à tous ceux qui 
avaient été témoins de l’accident. Une femme m’avait raconté une histoire 
bizarre à laquele je n’avais pas prêté attention sur le coup, mais qui me revint 
plus tard. Ele prétendait qu’au moment où ele avait hélé son amie, Mle Durant 
n’était pas en dificulté. D’après ele, l’autre l’aurait rejointe et lui aurait 
délibérément maintenu la tête sous l’eau. Comme je vous l’ai dit, je n’avais pas 
fait très attention à cette histoire. C’était si extravagant et, vues de la plage, les 
choses pouvent paraître si diférentes ! Mle Barton avait peut-être tenté de faire 
perdre conscience à son amie en voyant que cele-ci alait les faire couler toutes 




















例7a）Aussitôt que le feu {a pris / ?? avait pris} il a vu la fumée
「炎が上がると直ちに、彼は煙を見た」




上の一点に定位されるということを「時間性がある」「時間性＋」と呼ぶとすると、 « Aussitôt 


























下の例の場合、中心場面はsaidが設定する。他のwas pleased、had sent、would writeはこれに
従属する。
例8）Jim said that he was pleased that Bil had sent him a letter and that he 























図４　Le feu a pris（t₂） 「炎が上がった」
　　　Il a vu la fumée（t₁） 「彼が煙を見た」
独立した二つの事態。それぞれt₀から直接定位される（出来事）




例10）Monsieur Dupont, exporteur de dentele, avait établi sa maison de 
commerce à Bruxeles. Il habitait dans une maison de banlieue près de la vile. 
Monsieur Dupont menait une vie honorable mais il n’avait jamais de chance. Il 
est évident que c’était vraiment l’homme le plus malchanceux du monde.（J.K. 

























So we see that utterances, like quantifier phrases, are interpreted relative to 
some partial contextualy determined domain of discourse rather than to a fixed, 
total world.（強調岸）
































































例13）Aussi discrètement que possible, Scotland Yard tenta d’élucider les 
rumeurs lui attribuant une liaison avec la file du médecin ; mais il apparut qu’après 
avoir été très liés, ils s’étaient brouilés brusquement deux mois auparavant, et 
ne s’étaient pas revus depuis. Quant au médecin, homme d’un certain âge et au-
dessus de tout soupçon, il fut abasourdi en apprenant le résultat de l’autopsie. 
Appelé aux alentours de minuit, il avait trouvé trois personnes indisposées. 
Mesurant aussitôt la gravité de Mme Jones, il avait envoyé chercher au 
dispenssaire des pilules opiacées pour aleger ses soufrances. Cependant, en 
dépit de ses eforts, la malheureuse avait succombé sans qu’il eût un instant 
soupsonné quoi que ce soit. Il était convaincu que sa mort était due à une forme 
de botulisme. Le dîner s’était composé de homard en conserve, salade, fromage, 
pain et pudding. Par malheur, le homard avait été mangé jusqu’à la dernière 
miette, et la boîte de conserve jetée aux ordures. Il avait interrogé la jeune 
bonne, Gladys Linch. Non sans peine car ele était bouleversée, agitée et 
larmoyante. Mais ele n’avait pas cessé de répéter que la boîte n’était pas 
déformée et que le homard lui avait paru tout à fait bien.
















例14）-Je pense qu’il faut attendre la suite, intervint sir Henry.
-Oui, confirma le Dr Lloyd, il faut attendre la suite. À ce moment-là, il y avait 
quelque chose d’étrange. Évidemment, j’avais posé（1）des questions aux 
pêcheurs, à tous ceux qui avaient été（2）témoins de l’accident. Une femme 
m’avait raconté（3）une histoire bizarre à laquele je n’avais pas prêté（4）
attention sur le coup, mais qui me revint plus tard. Ele prétendait qu’au 
moment où ele avait hélé（5）son amie, Mle Durant n’était pas en dificulté. 
D’après ele, l’autre l’aurait rejointe et lui aurait délibérément maintenu la tête 
sous l’eau. Comme je vous l’ai dit, je n’avais pas fait（6）très attention à cette 
histoire. C’était si extravagant et, vues de la plage, les choses pouvent paraître si 
diférentes ! Mle Barton avait peut-être tenté（7）de faire perdre conscience à 







例15）-Si c’est tout, déclara Raymond West comme Joyce s’arrêtait, je peux vous 
donner d’ores et déjà mon verdict : indigestion, taches devant les yeux après les 
repas.
-Ce n’est pas tout, dit Joyce. Écoutez la suite. Je la découveris deux jours après, 
dans les journaux sous le titre de Baignade fatale. L’article relatait comment 
Mme Dacre, l’épouse du capitaine Denis Dacre, s’était malheureusement noyée 
dans la crique de Landeer, un peu plus loin sur la côte. Son mari et ele s’étaient 
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instalés là à l’hôtel et avaient manifésté l’intention de se baigner, mais un vent 
froid s’était levé. Le capitaine Dacre avait éstimé qu’il faisait trop froid pour lui 
et il s’était rendu, en compagnie de quelques autres personnes de l’hôtel, sur le 
terrain de golf voisin. Cependant, Mrs Dacre avait déclaré qu’il ne faisait pas 

















図７　« Il a poussé（t₁）un cri. »（複合過去）「叫び声をあげた」















例17）Jaques regarda sa montre, vit qu’il était quatre heures déjà ; il se hâta de 
retourner à l’impasse d’Amsterdam.
　　　Jusqu’à midi, Sévrine avait dormi profondément. Ensuite, réveilée, 
surprise de ne pas le voir là encore, ele avait ralumé le poêle ; et, vêtue enfin, 
mourant d’inanition, ele s’était décidée, vers deux heures, à descendre manger 
dans un restaurant du voisinage. Lorsque Jacques parut, ele venait de remonter 




















例18）Je me rappleais Walter Hones, le patron de L’Homme Vert. Un soir qu’il 
rentrait chez lui à pied avec sa femme, cele-ci était tombée dans le fleuve et lui, 















例19）Le lendemain, comme il（=Laurent）entrait à la Morgue, il reçut un coup 
violent dans la poitrine : en face de lui, sur une dale, Camile le regardait[..]
Camile était ignoble. Il avait séjourné quinze jours dans l’eau. Sa face était 
encore ferme et rigide; les trais s’étaient conservés, la peau avait seulemet pris 
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